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摘  要 
长期垄断的管理方式，使得烟草企业过度依赖专卖保护，整体风险意识淡薄，
内部控制薄弱，在风险评估、预测机制方面处于缺失状态。烟草企业缺乏内部控制、
风险评估机构和相应的人员配备，整个行业在风险应对方面经验不足。随着烟草行
业内部改革的逐步深入，行业经营秩序日趋规范，对企业加强内部控制提出迫切要
求。物资采购是企业内部控制的重要组成部分，完善采购内部控制有利于企业防范
采购风险，提高采购效率，降低采购成本，促进企业持续健康发展。 
本文共包含六章：第一章是引言部分，第二章对内部控制及采购内部控制的相
关概念进行阐述。第三章是从内部控制五要素角度，对 Y 公司采购内部控制的现状、
问题及产生原因进行分析。第四章针对问题提出对策，包括完善采购内部控制环境，
建立采购风险评估管理，改善采购控制活动，加强采购信息沟通，实现采购有效监
督。第五章是采购内部控制的初步成效，第六章是结论与展望。 
本文以 Y 烟草工业公司的采购为研究对象，结合行业特点，以内部控制理论为
基础，在风险评估管理、改善控制活动中运用采购内部控制的相关概念，从内部环
境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五要素角度，着重对 Y 公司采购
内部控制存在的问题进行分析与解决，整理出各类表单，具有较强的可操作性，以
期为行业在采购方面的内部控制建设提供一些借鉴和参考作用。 
 
关键词：烟草工业企业；采购；内部控制 
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Abstract 
Long-term monopoly management way, over-reliance on monopoly protection of 
tobacco enterprises, the overall risk consciousness, weak internal control, in the aspect of 
risk assessment, forecast mechanism in a state of absence. Tobacco companies lack of 
internal control, risk assessment mechanism and corresponding personnel, insufficient 
experience in terms of risk to the whole industry. With tobacco industry reform gradually 
thorough, industry increasingly standardizes management order, for the enterprise to 
strengthen internal control request urgently. Material purchasing is an important part of 
enterprise internal control, improve the purchasing is advantageous to the enterprise 
internal control to prevent purchasing risk, improve the efficiency of procurement, reduce 
procurement costs, promote the sustained and healthy development of enterprises. 
This paper consists of six chapters: the first chapter is the introduction part. The 
second chapter of the internal control and purchase the relevant concepts of internal 
control. The third chapter is from the perspective of the five elements of internal control, 
on the Y company purchases the status quo of internal control problems and the causes 
were analyzed. The fourth chapter focuses on problems puts forward some 
countermeasures to improve, including perfect internal environment of purchasing, 
establish risk assessment system of purchasing, improve the control activities of 
purchasing, strengthen information communication of purchasing, and implement 
effective supervision. The fifth chapter is purchasing the preliminary results of internal 
control. The sixth chapter is conclusion and prospect. 
Procurement based on Y tobacco industry company as the research object, combined 
with industry characteristics, based on the theory of internal control, in the risk assessment 
and management, improve the control activities using the concepts of internal control of 
procurement, from the internal environment, risk assessment, control activities, 
information and communication, and perspective, the five elements of internal supervision 
of Y company procurement analyze and solve the problems existing in the internal control, 
sort out all kinds of forms, has strong maneuverability, so as to industry in the 
procurement of the internal control construction to provide some reference and reference.  
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第一章  引言 
第一节  研究背景及意义 
一、研究背景 
自 1983 年起，中国烟草实行“统一领导、垂直管理、专卖专营”的管理体制，
长期垄断的管理方式，使得烟草企业过度依赖专卖保护，整体风险意识淡薄，内部
控制薄弱，企业内部管理问题日益凸显。 
现阶段，烟草系统在风险评估、预测机制方面处于缺失状态，行业上下的风险
管理意识较为淡薄，尚未出台风险管理相关的专项制度；其次，烟草行业缺乏合理
的内部控制机构设置，未设立专门的风险评估机构，也未配备专职的风险管理人员；
再次，烟草行业在风险应对方面经验不足，风险处理方法原始、简单。大部分烟草
企业还未意识到内部控制的重要作用，对于内部控制管理没有全面的认识，认为内
部控制建设仅仅是财务、审计人员的事，对内部制约与监督机制不够重视，决策程
序不规范，无法实现权利制衡，管理处于粗放状态；也有部分烟草企业在内部控制
制度方面仅仅是流于形式的制定，形同虚设，或是在建立相应的制度之后，执行不
到位，流程设计的合理性与可操作性不足，对物资采购的计划管理、财务预算控制
不能有效发挥作用；只有少部分烟草企业在现有的制度、程序、流程中开始融入内
部控制的概念，基本业务做到有章可循，合规合法，但并未真正建立系统的内部控
制体系。近几年，随着内部改革的逐步深入，烟草行业通过一系列专项治理和整顿
规范，行业经营秩序日趋规范，卷烟市场份额不断提高，卷烟结构逐步提升，不仅
对企业提高经营管理能力提出新的要求，更对企业加强内部控制提出迫切要求。 
在烟草企业中，主要物资采购成本一般占 70%，营销费用和管理费用占 20%，人
工支出占 10%。物资原料采购成本作为烟草企业运营成本的主体，在烟草行业的各项
工作中占有举足轻重的地位，制约着行业资产质量、经济效益和资本增值的实现。
烟草企业采购具有范围广、采购量大、采购价值高的特点，鼓励采用归类整合的方
式进行采购，将分散采购整合为集中招标采购，将零星采购整合为批量招标采购。
除了省级烟草公司集中采购的项目，地市级烟草企业具有较大的自主采购权。采购
物资的质量、价格、供应商选择、合同签订、验收、付款等环节，在很大程度上影
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响着企业的正常运营，采购流程中的任何环节一旦出现问题，都有可能导致生产中
断，使企业遭受损失。 
与行业其他企业相比，Y 烟草工业公司（简称 Y 公司）在 2009 年已接触到内部
控制的概念，并倡导将内部控制引入公司内部审计的职能中，作为内部审计的增值
服务。作为烟草工业企业，Y 公司主要负责卷烟生产和调拨，采购业务大致分为工程、
货物和服务三类。其中，货物采购包括烟用物资（主要包括烟叶、卷烟辅材、烟机
设备等）和日常采购（主要包括普通设备、备品备件、办公用品等）。2012 年起，Y
公司依照中国烟草总公司印发的《烟草企业采购管理规定》（中烟办[2012]313 号）
[1]，加强对采购工作的重视，规范企业采购行为，在采购制度修订、流程设计、表单
输出等方面逐步引入内部控制的理念，虽未形成系统，但为内部控制管理奠定了较
好的基础。 
二、研究意义 
加强采购内部控制管理，有利于改善企业采购内部控制现状，规范采购行为，
降低采购风险，提升采购效率，节约采购成本，促进企业资源的合理配置。同时，
采购业务在企业的覆盖面广，与企业的生产经营活动紧密结合，选择采购作为内部
控制研究的试点，有利于在实践中验证内部控制管理的可操作性，不断完善内部控
制的有效性。 
目前，烟草企业尚未形成系统的内部控制管理，在实际操作中更缺乏相关的经
验与先例。本文的特色在于制定了较为详细的内部控制表单（详见附录 1 至附录 5），
并在日常工作中运用，因此，期望本文的研究能在实践中逐步解决 Y 公司存在的内
部控制问题，给企业采购带来整体提升，并为同类企业在采购方面的内部控制管理
提供一些参考作用。 
第二节  研究现状 
一、内部控制相关研究 
1992 年美国反欺骗性财务报告委员会的发起委员会 (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission，以下简称“COSO”)在
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进行专门研究后提出专题报告：《内部控制一一整体框架》①，也称 COSO 报告。COSO
报告构建了一个以控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动五要素
为核心的内部控制框架。2004 年 9 月，COSO 委员会在 COSO 报告的基础上，结合 2002
年 7 月出台的《萨班斯—奥克斯利法案》②颁布了《企业风险管理——整合框架》（简
称 ERM 框架）③，ERM 框架将内部控制五要素扩展为企业风险管理八要素，提出企业
风险管理应与内部控制紧密结合起来，把风险管理应用于整个企业的战略规划之中，
以确保企业目标的实现。 
我国在内部控制方面的研究起步较晚，20 世纪 80 年代中期才将内部控制作为一
种概念进行理论探讨和运用，90 年代开始政府部门颁布了一系列规范性文件推动研
究的发展。1996 年 12 月，中国注册会计师协会发布了《独立审计准则第 9 号——内
部控制和审计风险》（会协字[1996]456 号）[5]，意味着会计界、审计界开始对内部
控制工作进行关注。2008 年 5 月，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合
发布《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）[6]（简称《基本规范》），之后又
陆续发布了《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制
审计指引》[7]（简称《配套指引》）等配套指引，第一次将内部控制独立于会计制度
之外发布，标志着我国内部控制框架的确立，建立以《基本规范》为基础，《配套指
引》为补充的内部控制体系，是我国内部控制研究的重大进步。 
我国学术界对内部控制的理论研究基本围绕 COSO 报告提出的内部控制框架。朱
荣恩（2001）[8]以国外相关研究文献为基础，对内部控制概念的演变、作用和局限性
进行系统阐述；严国强、倪鹏翔（2004）[9]在对《萨班斯—奥克斯利法案》和 COSO
框架解读的基础上，思考我国企业需要从 COSO 框架中取其精华，从公司治理、价值
创造、人力资源政策等方面健全企业内部控制框架。张龙平、陈作习（2009）[10]通
过分析美国财务报告内部控制审计制度变迁，指出其对我国的启示，认为应加强内
部控制研究，制订科学评价标准。阎达五、杨有红（2001）[11]提出，内部控制框架
构建的关键是，健全机构管理机制，厘清管理权责；确立内部控制框架构建中处于
核心地位的是董事会；内部审计机构应如何设置与科学的定位；不断强化财务预算
管理；建立具有操作性的职业道理与行为准则。 
                                                             
① Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Internal Control 一 Internal 
Framework. July 1994 Edition. 3. 
② Sarbanes—Oxley Act of 2002. 
③ COSO：Enterprise Risk Management—Integrated Framework, 2004. 
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近几年，更多的研究集中于内部控制在企业管理方面。 
对企业内部控制制度的研究。徐红、林钟高（2011）[12]从历史与现实等方面具
体分析了信任水平、组织结构与内部控制制度设计之间不可分割的联系，道德、信
誉是内部控制制度设计的前提和基础，不同的企业组织结构与内部控制共生互动，
实现路径包括组织流程、信息与文化三大方面的企业再造。杨忠智（2008）[13]认为
内部控制制度是内部控制标准和规范的现实基础，提出内部控制制度设计应注重内
部控制制度功能和结构的融合，内部控制制度改革建议以提高自我引导能力为目标，
实施内部控制机构的功能整合，同时引入柔性控制手段。贡华章（2004）[14]分析了
中油集团的前瞻性内控制度与措施，在内部控制探索与实践方面取得了显著成效。
方春生等（2008）[15]基于中国石化的第一手数据，分析、评价大型国有企业和海外
上市公司实施内控制度的效果和影响。 
对企业内部控制有效性的研究。张颖、郑洪涛（2010）[16]基于内部控制在合规
目标、报告目标、经营目标和战略目标四个方面，通过实证研究分析认为企业发展
阶段、资产规模、财务状况、管理集权化程度等是影响企业内部控制有效性的重要
因素。杨星（2013）[17]以 A 股上市公司为样本，实证检验高管团队背景特征、薪酬
激励与内部控制有效性之间的关系，高管团队规模与内部控制有效性呈反向关系，
直接薪酬和持股水平与内部控制有效性均显著正相关。 
对企业内部控制与风险管理的研究。王稳、王东（2010）[18]提出内部控制与企
业风险管理的融合，认为风险管理理论和内部审计与控制理论是企业风险管理的两
大理论来源；谢秋萍（2014）[19]指出，企业内部控制与风险管理能力成为决定企业
市场竞争力及经营管理水平的关键和核心，针对目前我国企业普遍存在的问题，提
出改进企业内部控制、加强企业风险管理的策略，包括加强企业内部会计控制，完
善内部审计机制，加强企业领导的风险管理意识，提高风险管理水平等。 
二、企业采购内部控制相关研究 
2010 年财政部等五部委发布的《企业内部控制应用指引第 7 号——采购业务》，
是我国企业采购内部控制的规范性文件，明确企业采购业务中至少应当关注的风险
点及相应的控制措施，对促进企业合理、规范采购，防范采购风险提供一定的指导。 
目前对企业采购内部控制的研究集中在以下几个方面： 
从业务流程或五要素角度对企业采购内部控制进行构建。惠会芳（2011）[20]建
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立烟草行业采购内部控制的基本思路，从机制制度控制、资金控制、预算控制、采
购过程控制、内部审计控制等方面着手，同时完善内部监督制约机制，建立长效监
督机制，实行内部审计责任追究制等。李正平、朱蕾（2013）[21]分析烟草行业采购
过程控制中的常见问题，提出强化采购过程控制，需要着力提升系统防范采购风险
的能力，提高科学评价和选择供应商的能力，强调采购过程公开透明，同时加强对
相关方的监管。姚薇（2008）[22]从采购业务内部控制制度设计出发，认为制度设计
应遵循合法性、有效性、制约性、牵制性、效益性和信息反馈原则，制度设计的目
标设定应当围绕购货申请、签订合同、验收入库和结算货款四个环节展开。张燕江、
吕光虎、诸波（2009）[23]在采购业务控制活动的设计方面，提出采购业务内部职责
分离制度、采购计划编制、订购环节、入库验收、付款控制的设计与完善。 
其次，对企业采购的风险识别及其控制措施的研究。郭占文（2009）[24]提出采
购价格的控制是采购中最重要的控制环节，这个环节最容易滋生腐败，违纪违规。
加大价格控制力度，一是建立价格审核机构，设置相应的审批权限，实行价格核实
和审定；二是确定采购价格，使用招投标、询价、比价、议价等方式。蒋文芳（2008）
[25]认为企业采购业务内部互相监督不够是造成制造企业采购内部控制存在的问题，
主要原因是采购业务信息不对称，只能对提交材料的一致性复核，无法对材料的真
实性进行审核，造成采购实施者与采购监督之间的信息不对称，从而导致材料成本
失控；解决的具体措施是重新设计采购作业流程，实现基础信息的高度共享。同时，
还提出对采购人员进行定期绩效评估，对采购人员的采购控制成本、采购交期控制
和品质成本控制进行考核，既可以防止采购员贿赂，又可以提高采购人员工作的积
极性，降低公司采购成本，提高供货质量。张小平（2009）[26]提出，健全企业采购
内部控制，须强化物资采购档案管理。一是物资采购程序资料的归集，二是建立价
格档案和价格评价体系。物资采购过程资料的整理归档，有利于采购信息的查阅，
方便不同部门之间的信息共享；对于重点物资，要建立价格评价体系，定期收集价
格信息，分析现有价格水平，对归档的价格及时更新。  
也有一些学者分析信息系统环境下的企业采购内部控制，并对信息系统下的采
购内部控制设计提出建议。杨欣（2009）[27]提出，在 ERP 系统环境下，市场变化引
起基础数据不准确，从而对采购计划存在负面影响，供应商的选择存在影响供货准
确性的风险，企业应规范物料编码，实施供应商定期考察制度，充分发挥 ERP 系统
的优势，提升信息共享。张山凤（2013）[28]以某钢贸企业运用 SAP 系统为例，直观
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